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AÑO IV 15 DE MARZO DE 1915 j m a y o r 
HOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se publicará los días I y (5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo, Prelado 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15.—Jubileo ad instar X L HORAS, 
en la Parroquia, por el alma de D . Joaquín 
Domínguez Barea (Q. E. P. D.) Tercer 
Aniversario. 
Día 17.—Empieza en la Iglesia de ¡a 
Concepción la Novena de San José, con Jubi-
leo los dias 17, 19, 21, 24 y 25. 
Día 19.—S. JOSÉ. -Pies ta de precepto. 
-Función en la dicha Iglesia de la Con-
xepción, á las nueve y media, con sermón. 
— Hoy no obliga ni el ayuno ni la absti-
nencia. 
Día 20.—Empieza en la Parroquia el 
Solemne Septenario de Ntra. Sra. de los 
Dolores. 
Día 2 5 .— La Anunciación de Nuestra 
Señora y Encarnación del Hijo de Dios.— 
No es fiesta de precepto; pero es Titular 
de nuestra Parroquia y habrá Misa solemne 
á las ocho. 
Día 26—Viernes de Dolores—Hay Jubileo 
en la Parroquia, por las almas de D . Cris-
tóbal, D.a Dolores y D.a Ana Hidalgo Ruíz 
(Q. E. P . D . ) • 
Día 28 .—A las ocho, Bendición de Pal-
mas y Misa con Pasión cantada.—A la 
noche, empieza en la Parroquia un Devoto 
Quinario á Cristo Crucificado. 
RETIRO MENSUAL. — Deseosas muchas 
señoras de las que hicieron el mes pasado 
los Santos Ejercicios, de conservar el 
fruto de ellos, han solicitado un día de 
; Precio de suscripción: Cualquier limosna 
> para las obras sociales de la Parroquia 
retiro mensual. Dios mediante, lo tendre-
mos el día 23, y consfará de tres actos: El 
primero, Meditación y iMisa en la Parro-
quia, á las siete. El segundo, Exámenes y 
Plática, de diez á once. El tercero, Medi-
tación y preparación para la muerte, de 
cuatro á cinco de la tarde. Estos dos últi-
mos, en la Iglesia de la Concepción. De la 
asistencia depende si ha de quedar fija 
esta hermosa práctica. 
S A N JO S É 
ESPOSO DE LA B. V. MARÍA 
(19 DE MARZO) 
Con este nombre ha quedado fija la 
fiesta de San José , el 19 de Marzo, y con 
la adición del título de Patrono de la Igle-
sia Universal, otra solemnidad el miércoles 
d é l a segunda semana después de Pascua, 
este año, 21 de Abr i l . Así ha contestado la 
Santa Sede á las innumerables peticiones 
de todo el mundo para que se conservara 
la antigua fiesta del Santo de más devo-
ción y más excelente de todos los santos. 
En España, aún más, reponiendo los pre-
ceptos de no trabajar y de oír Misa en la 
del 19 de Marzo. 
A l querer hablar de la grandeza de San 
J o s é , instintivamente vienen á los lábios 
aquellas palabras con que empieza el Bre-
viario el himno de sus solemnidades: Te, 
Joseph, celebrent agmina coelitum. A tí , 
oh J o s é , que te celebren los coros de los 
ángeles; porque, ¿qué lengua humana 
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podrá expresar dignamente sus alabanzas? 
ó ¿en qué lira habrá notas claras y preci-
sas para cantar sus glorias? Dejemos este 
oficio á los ángeles , que fueron testigos 
de los misterios de la casita de Nazaret, 
Atóni tos admirarían las excelsas cualida-
des del que fué constituido señor de la 
casa de Dios. Ellos oirían los dulces colo-
quios de Jesús , María y J o s é , y verían 
crecer en santidad al que la bebía en la 
misma fuente de ella. Presenciar ían tier-
nas y car iñosas disputas, queriendo el 
Hijo que descansára el1 anciano de su 
penoso trabajo, ó queriendo és te evitar 
las molestias de Aquel que sabía que era 
su Dios. Aquellas pláticas de sobremesa 
en que manifestaría J e s ú s cuánto amaba á 
los hombres, por cuyá salud descendió del 
cielo, y cuánto estaba dispuesto á sufrir 
por ellos. Así crecía y se aumentaba en 
San J o s é no solo el amor de Dios, sino 
también el amor á los hombres, que ahora 
demuestra con sus innumerables favores. 
Acudid todos al taller de Nazaret. Allí 
es tá el modelo y ejemplar de todos los 
estados y de todas las clases. Acudan los 
jóvenes, que San J o s é es modelo de pureza 
y castidad, de moderación y dominio de 
sus pasiones. Acudan los esposos y apren-
dan fidelidad y prudencia, abnegación y 
sacrificio. Acudan los padres de familia, y 
copien orden, diligencia, laboriosidad, 
piedad y sencillez. Acérquense los obre-
ros é imiten su resignación y humildad. 
Para los religiosos es ejemplo de fervor y 
unión con Dios, y para todos, en una pala-
bra, modelo de todas las virtudes. 
¡Oh José! acué rda te de nosotros y pide 
por todos tus devotos, para que creciendo 
en tu devoción, tengan prenda de una 
buena muerte, de la que tú eres abogado, 
y pide también por los que no lo son, para 
que de aquí en adelante te estudien, te 
alaben y te imiten. 
DOMINICA DE PASIÓN 
(21 DE MARZO) 
Sí os digo la verdad, ¿por qué no me 1 
creéis? Así argüía Jesús á las turbas y j 
puede argüir ía Santa Iglesia á todos sus J 
detractores. Pero, hay muchos que duer-
men en una glacial indiferencia, y sin negar 
la verdad de la Iglesia, no hacen caso de 
sus mandatos. Más lógicos son los que no | 
cumplen és tos porque niegan aquella ver-
dad. En nuestra época, son muchos los 
creyentes y pocos los practicantes. Y pu-
diéramos argumentarles: Si creéis que la 
Iglesia es la verdad, ¿por qué no la seguís? 
y si c reé is que es divina, ¿por qué no la 
obedecéis? 
DOMINICA DE RAMOS 
(28 DE MARZO) 
Jesús entra en Jerusalen y quiere ha-
cerlo solemnemente; por eso no se oculta 
como otras veces, y el pueblo, que lo 
conoce, canta himnos en su honor, y los 
hijos de los hebreos cortan ramas y palmas 
de los árboles , que extienden por el suelo 
con sus mismas vestiduras. Jamás hubo 
una manifestación ni más expontánea ni 
más hermosa. 
Pasan cuatro días. . . . y aquel pueblo, 
que cantaba el hosanna, es el que grita á 
las puertas de Pilatos: «Crucifícalo 
Crucifícalo... .» 
Así son los juicios de los hombres; por 
eso no hemos de temerlos, aprendiendo en 
este pasaje evangélico á despreciar el 
nécio respeto humano, que en estos días 
retrae á tantos del cumplimiento de sus 
deberes religiosos, 
-R^t- : 
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SANTA TERESA DE JESÚS 
El 28 de este mes hace cuatrocientos 
años que nació en Avila esta Santa, de la 
que no s é quién dijo, que era la más espa-
ñola de las santas y la más santa de las 
españolas . Hasta la Gaceta Oficial del 
Gobierno nos recuerda esta memorable 
fecha, declarándola fiesta nacional. La 
HOJITA quiere asociarse al homenaje de 
Santa Teresa, copiando uno de sus se rá -
ficos versos: 
Ay, qué larga es esta vida, 
qué duros estos destierros, 
esta cárcel y esto hierros 
en que el alma es tá metida! 
Sólo esperar la salida 
me causa un dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 
Verdaguer dice de ella, que «el Cora-
zón de Jesús fué el Breviario donde 
aprendió Teresa la ciencia del amor, > y 
por eso le canta así: 
En letras de sangre y llama 
leyó allí su caridad, 
y vio cuánto Dios nos ama 
y cuán olvidado está. 
En sus páginas leía 
que el amar es tá en sufrir, 
y hojeándolo moría 
de no poderse morir. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
V J 
EN HSTA SUCCIÓN SK CONTKSTAKÁN LAS CONSULTAS 
QUE RUCIBAMOS PARA LA M SMA. 
39. PREVISORA. —¿Se interrumpe la 
devoción de los primeros viernes, cuando, 
como este año , cae uno de ellos en Viernes 
Santo? 
No señora , sino que en este caso se 
considera primer viernes el segundo, que 
es el primero en que se puede comulgar. 
40. F INEZAS.—¿¿e puede comulgar 
en l a Misa del S á b a d o Santo? 
Nada lo prohibe ni impide. Aun más 
diré , que es el día de la Comunión de 
tas Mar ías . Aquéllas madrugaron para 
ungir con aromas el Cuerpo del Señor , y 
é s t a s pueden comulgar para desagraviar 
al Señor , de los desacatos é injurias que 
recibe de los malos cristianos en los días 
de Semana Santa. 
[puntes listóriGos de ilora 
— ^ í H -
(Ciintinuitción) 
Análogos e f e c t o s produjo el que 
sobrevino después , del 24 de Marzo al 6 
de Abri l de 1881, arruinando totalmente 
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9 casas, entre las de esta calle, la de 
Fernando Aranda Bernal, que continúa 
de solar, y cuarteando 44 más en la 
misma y colindantes. 
Al amanecer el 4 de A b r i l , en que 
tomó graves proporciones la calamidad, 
acudieron allí el Alcalde D. J o s é del 
Castillo García, acompañado de varios 
concejales, el Juez D . J o s é López Gon-
zález, el. Promotor Fiscal D. Modesto 
López Fernández , el Teniente de la Guar-
dia Civil D. Francisco Luque Ferrer, con 
fuerza á sus órdenes , y los Alarifes 
D. Antonio Salas Ruíz y D . Francisco 
Salas Garrido, adoptando las precaucio-
nes que de momento exigía la seguridad 
de las personas; y el Ayuntamiento, en 
sesiones extraordinarias celebradas el 
.mismo día y siguientes, ya por sí solo, 
ya con el concurso de las demás auto-
ridades, clero y mayores contribuyentes, 
dispuso que inmediatamente las desalo-
jaran sus moradores, albergándoles en la 
Casa Capitular, Pós i to y otras de parti-
culares, y abrió una suscripción volun-
taria entre el vecindario, confiando á una 
Comisión de socorros, presidida por el 
Alcalde, todo lo relativo á la recaudación 
y distribución de recursos para atenuar 
en lo posible los daños ocasionados. 
Acudió á los Poderes públicos en 
demanda de auxilios, logrando obtener 
del fondo de calamidades, á instancia 
de D. Bernabé Dávila Bertololi , Dipu-
tado á Cortes por Málaga, 3.000 pesetas 
concedidas por el Gobierno de S. M . , 
según R. O . de 6 de Abr i l ; 3.00O más de 
las 6.000 otorgadas del mismo fondo á 
Málaga, por otra R. O. de 9 del propio 
mes; 1.500 de la subcomisión de socorros 
de dicha Ciudad, para cuya realización 
cooperaron muy eficazmente D . Adrián 
Risueño Pradax y el Gobernador interino 
D. Joaquín Ruíz Callejón; por iniciativa 
del Juez de 1.a Instancia D. J o s é López 
González, 1.000 de la Comisión.de inun-
daciones de Sevilla; 250 con que el Ayun-
tamiento encabezó la suscripción; 125 del 
Excmo. Sr. D . Ricardo López Montene-
gro, que á la sazón se encontraba en 
esta villa; y 1.361 pesetas 50 céntimos 
suscritas por los Concejales, Clero, Auto-
ridades, individuos de la Junta de Soco-
rros y Contribuyentes, cuyas partidas á 
una suma hicieron la total de 10.236 pese-
tas 50 céntimos. 
A. B. M , 
(Se continuará) . 
Estad í s t i ca de la 2.a quincena da Febrero 
B A U T I Z A D O S - D í a 16: Juana Mayo 
Trujillo.—17: Alonso Reyes C id . -18 : 
María García Villanueva. —19: J o s é R i -
vero Domínguez, Cristóbal Galán Pé rez 
y Catalina García Vila.—20: Lucas Reyes 
Díaz .—21 : Diego Gil Reyes y María Gal-
ván Cantarero.—24: Antonio Gil Alvarez 
y Miguel Mamely Ramírez.—28: Francisca 
Berlanga Casermeiro, Antonia Berlanga 
Casermeiro, Josefa Gálvez Agüilar y 
Francisco Rengel Valenzuela, 
D E S P O S A D O S — D í a 16: D . Fran-
cisco Sánchez Rodríguez, conD.a Catalina 
Pérez Castro.—19: D . Francisco Mayo 
García, con D.a Ana Aranda P é r e z . 
t 
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A D U L T O S . - N i n g u n o . 
PÁRVULOS.—Día 21: Pedro Estrada 
Estrada.—23: Gabriela Sánchez Rodrí -
guez.—24: María Josefa Sánchez Díaz. 
Málaga.—Tip. de J . Trascaslro.—Molina Lario, ft 
